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Maren Behrensen, Ph. D., bis Februar 2017 Dozentin am Centre for Applied 
Ethics an der Universität Linköping (Schweden); seitdem wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut für Christliche Sozialwissenschaften 
der Katholisch- Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms- 
Universität Münster.
Michael Bongardt, Dr. theol., Professor für Anthropologie, Kultur- und 
Sozialphilosophie am Philosophischen Seminar der Universität Siegen.
Bernhard Emunds, Dr. rer. pol., Professor für Christliche Gesellschafts-
ethik und Sozialphilosophie an der Philosophisch- Theologischen Hoch-
schule Sankt Georgen, Frankfurt a. M.; Leiter des Oswald von Nell- 
Breuning- Instituts.
Dominik Farrenberg, M. A. Soziale Arbeit, B. A. Pädagogik der frühen 
Kindheit, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Soziale Arbeit 
und Ethik im Fach Soziale Arbeit an der Universität Vechta.
Christel Gärtner, Prof. Dr., Soziologin, Mentorin in der Graduierten-
schule des Exzellenzclusters Religion und Politik an der Westfälischen 
Wilhelms- Universität in Münster.
Felix Geyer, Dipl.-Theol., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Christliche Sozialethik der Katholisch- Theologischen Fakultät der 
Ludwig Maximilians- Universität München.
Hermann- Josef Große Kracht, Dr. phil., theol. habil., außerplanmäßiger 
Professor am Institut für Theologie und Sozialethik (iths) der Tech-
nischen Universität Darmstadt.
Jonas Hagedorn, Dr. rer. pol., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Oswald 
von Nell- Breuning- Institut der Philosophisch- Theologischen Hochschule 
Sankt Georgen, Frankfurt a. M.
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Linda Hennig, Dipl.-Soz., Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Univer-
sität Münster und Doktorandin im Fortschrittskolleg RePliR (Religiöse 
Pluralität und ihre Regulierung in der Region).
Christoph Holbein, M.Ed., seit 2014 geistlicher Leiter der Christlichen 
Arbeiterjugend Deutschland e. V.
Judith Könemann, Dr. theol., Professorin für Religionspädagogik und 
Bildungsforschung (Abteilung IV) am Institut für Katholische Theologie 
und ihre Didaktik der Katholisch- Theologischen Fakultät der West-
fälischen Wilhelms- Universität Münster.
Nadia Kutscher, Dr. phil., Dipl.-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (FH), 
Dipl.-Päd., Professorin für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit an der 
Universität zu Köln.
Thomas Lemmen, Dr. theol., Studiengangleiter des Masterstudiengangs Inter-
religiöse Dialogkompetenz des Erzbistums Köln und der KatHO NRW, 
Mitarbeiter des Referats Dialog und Verkündigung des Erzbistums Köln.
Antonius Liedhegener, Dr. phil., Professor für Politik und Religion am 
Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP) sowie Studien-
gangsleiter des interdisziplinären Joint Degree- Studiengangs „Religion – 
Wirtschaft – Politik“ an der Universität Luzern.
Laura Lots, M. A., wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für 
Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP) der Universität Luzern.
Christine Ludwig, M. A.; wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Theologie und Sozialethik der Technischen Universität Darmstadt.
Christof Mandry, Dr. theol., Professor für Moraltheologie/Sozialethik 
am Fachbereich Katholische Theologie der Goethe- Universität Frank-
furt/Main.
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Dagmar Mensink, katholische Theologin, arbeitet als Redenschreiberin 
für Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ist darüber hinaus zuständig 
für die Verbindungen zu den  Kirchen und für weitere religionspolitische 
Angelegenheiten in der Staatskanzlei Rheinland- Pfalz.
Alexander- Kenneth Nagel, Dr. rer. pol., Professor für Religionswissen-
schaft mit dem Schwerpunkt sozialwissenschaftliche Religionsforschung 
an der Universität Göttingen.
Cécile Renouard, PhD, Religious of the Assumption, is Professor of 
Philo sophy at Centre Sèvres – Jesuit University of Paris and head of the 
“CODEV- Companies and development” Research Program at ESSEC 
Business School, France. E-Mail: renouard@essec.edu.
Hansjörg Schmid, Dr. theol., Direktor des Schweizerischen Zentrums für 
Islam und Gesellschaft, Professor für interreligiöse Ethik und christlich- 
muslimische Beziehungen an der Universität Freiburg/Schweiz.
Benedikt Schmidt, Dr. theol., wissenschaftlicher Mitarbeiter am moral-
theologischen Seminar der Katholisch- Theologischen Fakultät der Rhei-
nischen Friedrich Wilhelms- Universität Bonn.
Stephanie Steininger, Mag. theol., Univ.-Ass.in am Institut für Pastoral-
theologie und Christliche Sozialwissenschaften der Katholischen Privat- 
Universität Linz.
Sonja Angelika Strube, PD Dr. theol., Privatdozentin für Praktische 
Theologie und Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Katho-
lische Theologie des FB 3 Erziehungs- und Kulturwissenschaften der 
Universität Osnabrück, 2017/18 TEA-Gastprofessorin an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen.
Ivan- Janez Štuhec, associate professor of moral theology at the Faculty 
of Theology at the University of Ljubljana, Slowenien.
